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AÑO VI.
1
Madrid 13 de Septiembre de 1911.
o
NÚM. 201.
■■••••••■•••■■•■■•■
FICI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario tienen carácter preceptivo.
SUIVIALIEITO
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Dispone lo conveniente para poner los buques
en período (1) pruebas.—Aprueba estado de entrega de mando del ,Marqués
de
la Victoria,,.—Idem id. id. del «Osado.—Concede licencia al teniente de na
vío de 1.a D. J. Fernández.—I(lem id. al teniente de navío D. J. J. Díaz.—Des
tino al idem 1). E. Ripollés.—Concede licencia al 2.° contramaestre D. J. Fer
nández.—Baja por retiro del condestable mayor de 1.a D. R. Rendón.—Incov"
pora á activo al id. id. D.J. Alcántara.—Desestima instancia del 2.°;condestable
J. Bodoya.—Concede la vuelta á activo al cabo, licenciado, J. Soler.—Id. la se
paración del servicio al cabo de cañón R. Fernández.—Destino á unmarinero.
—Desestima instancia del padre del inscripto J. Valverde.—Resuelve tonsulta
referente á °pararlos mecánicos.—Concede recompensa al auxiliar del cuerpo
Jurídico D. J. C.Camargo.-1dem permuta de cruces a12.° contramaestre D. Al.
Requeijo.—Recompensa á D. M. Garrido.—Idem quede en vigor la R. O. de 1-1-
de febrero último sobre obras en el •«Urania.
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Resuelve consulta del Jefe de la Go-misión de
Marina enLondres acerca de las placas de blindaje del acorazado España pro
badas en poligono.—Sobre adquisición en los depósitos del Almirantazgo
inglés, de proyectiles para pruebas del 2.° y 3er. acorazados.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concecte derecho á tornar parte en las oposiciones
para el cuerpo de Auxiliares de Oficinas á D. L. del Río.
NAVEGACIONY PESCA.—Destino al auxiliar de Semáforos D. A., Chorat.
Circulares y olisposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Noticia haber sido designada como estación de
saludo el fuerte de San Jacinto (Estados Unidos).
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERIA DE MARINA.—Referente á la ma
nera de llevar los galones de flor de lis en el cuello de la guerrera y levita de
los jefes y oficiales de dicho Cuerpo.
CONSEJO SUPREMO DEGUERRA YMARINA.—Pensiones concedidas por di
cho Alto Cuerpó.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cirmbo..—Exemo. Sr.: Como resultado de las
dificultades suscitadas con motivo de la entrega
que del cañonero Reealde se ha llevado á cabo por
la S. E. de C. N., y con objeto de que en lo suce
sivo y para los demás casos que puedan ocurrir,
no sólo en las entregas de bucjues nuevos sino que
también para cuando se conceptúen terminadas las
obras de una carena ó recorrida, sepan las autori
dades do los apostaderos y comandantes de 'los
buques, á qué atenerse en lo que se refiera á dota
ción, condiciones de embarco y •ercepción de ha
beres, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner:
1." Que cuando un buque, ya sea de nueva
construcción y terminada la carena, se encuentre
listo para hacer las pruebas y con-objeto de acele
rar en lo posible el.que éstas se lleven á efecto sin
pérdida de tiempo, podrán los Comandantes gene
rares do los apostaderos poner los bliques á que se
hace referelicia en lo que se denomina período de
iwttebas, dando cuenta de ello á la superioridad.
2.° Que durante este período, si el buque fuera
de nueva construcción, se entenderá de aplicación
al caso lo dispuesto en el art. S.° del capítulo 11 del
vigente reglamento de situaciones de los buques,
así corno lo que expresa el real decreto de 9 de
julio de 1908. Si el buque procediese dé carena,
podrá pasar á período de pruebas sin que se altere
la situación en que se encuentre, si bien procederá
el embarco de toda la dotación y se abonarán á ésta
y al •fondo económico los haberes con arreglo á la
situación en que se encontraba.
3." Durante el período de pruebas se contará
á toda la dotación el tiempo de embarco, completo,
sirviéndole de condiciones para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á vuecencia muchos aiios.—Madrid 9 de septiem
bre de 1911.
Jospl
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Gen( ral Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central -de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr-. Comandante general de la escuadra de instrucción. I 1
Sres. Generales gerentes de los arsenales de laCarraca, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores .
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al cañonero illargm'.‹de la
Vidoria, el 23 de agosto último, en el arsenal de- la
Carraca, con motivo de la entrega de mando efec
tuada por su Comandante, el vapitán de fragatadon Santiago do Celis y García, al jefe de igual
empleo D. Antonio Montis y Allende-Salazar, cuyodocumento acompaña el Comandante general del
apostadero de Cádiz, á su comunicación núm .1.310,
de 26 del mes citado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo, y disponer se anote en la
hoja de sarvicios del Comandante saliente, el buen
. ,estado en que entregó el referido cañonero. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 9 de septiembre
de 1911.
Jos-1 P1iA14.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carreca.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada. •
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revis
ta de inspección pasada al contratorpedero OÑado,
el 30 de agosto último, con motivo de la entrega demando -efectuada por su Comandante, el teniente
de navío de primera clase D. Manuel Tejera y Te
rán, al jefe de igual empleo D. Adriano Pedrero y
Beltrán, cuyo documento acompaña el Comandan
te general de la escuadra de instrucción, á su co
munic,ación núm. 361, de 1." del corriente, S. M. ,e1
Rey (q..D. g.) ha tenido á bien aprobarlo, y dispo
ner se haga constar en la hoja de servicios del Co
mandante saliente, el buen estado en que entregó
dicho contratorpedero.
De real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á
yuecencia muchos años. Madrid 12 de septiembre
de 1911.
JosA PIDA L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción..
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de 1.a clase D. José Fer
nández Clotet, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bion concederle dos meses de licencia (.011 todo oisueldo para Sanlúcar de Barrameda, como comprendido en el artículo 31 del reglamento de lasmismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 12 de septiembre de 1911.
Josg
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
, Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Juan José Díaz Escri
bano, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien concederle dos meses de licenciareglamentaria contodo
el sueldo para Cádiz y la provincia de Huelva, como
comprendido en el artículo 31 del vigente regla
mento de las mismas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 12 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado ISEnyor central,
P. A.
Adrian° Sámchc:.
sr. Comandante general del apostadero de
ezídiz.
Excmo. Sr.: A propuesta del capitán de-•naivíode primera clase D. Rafael Rodríguez de Vera yRodríguez, S. M. el Rey (ei . D. g.) ha tenido á bien
nombrar para su ayudante personal al teniente (le
navío D. Emilio Ripollés y Calvo.
De real orden, comunicada Por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
AdriaHo Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general de1 apostadero deCádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
••••••
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo contramaestre, alférez de fragata grad tnt
do, D. Francisco Fernández Ihrrera, y de ron l'ormidad con lo propuesto en el acta de reconocimiento
I facultativo que V. E. remite, S. M. el Rey (q. D. g.)ha :tenido á bien conceder á dicho contramaestre
cuatro meses de licencia por enfermo para Grana
da yMotril.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 9 (le septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central
P. A.
41dria,n o Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 13 del corriente mes
de septiembre la edad reglamentaria para ser re
tirado del servicio el condestable mayor de prime
ra D. Rie.trio Rendón Sánchez, S. M. el Rey (qué
Dios guarde) ha tenido á bien disponer cause baja
en la Armada en la indicada fecha, con el haber
pasivo que por clasificación le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia
Y demás •finps. Dios guarde á V. E. muchóS
años. 11.1(1rid 7 de septiembre de 1911.
Josil PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central.de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien disponer que el condestable mayor de pl./hile
ra clase D. José Alcántara Metón, cese en la situa
ción de excedencia forzosa y pase á activo, siendo
asignado á la sección del apostadero de Ferro'.
'
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro'
del ramo, lo (ligo á Y.E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á,V. E. muchos años.
Madrid 9 (le septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
driano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de- confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tcnido á bien dejar sin curso la instan
cia del segundo condestable José Bedoya Pérez, en
la que solicita plus de campaña por la última gue
rra de Cuba, por referirse únicamente la real or
den que invoca, al Ejército permanente de la isla,
que para sus ajustes se acogió al real decreto de
16 de marzo de 1899.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
A< l' ianO Sál
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
ith.0~.~›..
Infantería de Marina (Tropa).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida Por el
cabo licenciado del Cuerpo, Juan Soler Torrejón,
en la que solicita la vuelta al mismo, con arreglo á
lo dispuesto en la real orden de 26 de junio último,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por este Estado Mayor central, se ha ser
vicio conceder dicha gracia, por hallarse compren
dido en la citada soberana disposición, contándo
sele la antigüedad en su empleo desde 12 de agosto
último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma--
drid 11 'de septiembre de 1911.
El kireteral Jefe del Estado Mayor ~L'al,
P. A.
Manuel del Valle.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Señores...
Marinería
xns..-~2z4~-1-11
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E. del cabo de cañón de
dotación en la lancha Perla, Remigio Fernández
Cao, en súplica de que se le conceda la separación
del servicio como enganchado para poder atender
asuntos de familia cerca de su anciana madre, Su<
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder á la solicitud del interesado, por conside
rar atendibles las razones expuestas y con arreglo
al acuerdo del Consejo de premios de 5 de julio
de 1881 (artículo 79 de la Recopi/oción Legisb(tira),
siempre que antes de ser licenciado reintegre á la
Hacienda la parte proporcional de la prima y ves
tuario, correspondiente al tiempo' que deje de
servir.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ad,'iaito Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
~mut
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-
Excmo. Sr.: S. M. l Rey (q. I). g.) se ha servi
do dispoTner que el marinero de segunda 'clase quepresta sus servicios en ese apostadero,Manuel Gon
zález Alvarez, sea pasaportado para esta corte con
destino al Museo Naval, en concepto de agregado.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento>efectos y en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
_Adrian° Sdnehez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Excmo.. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E. del padre del inscriptdel trozo de -Bayona, folio 28 de 1909, ,Tosé Val
verde Vidal, en • solicitud de que se le .devuelva
1a iiil quiltienfas pesetas que_ entregó por la re
dención del servicio activo de la Armada ele' su ci
tadó hijo, •por haber ingresado eii. el mismo, otr
inscripto de número anterior, S. M. el Rey (qu
Dios guarde), de conformidad con lo informado po
la Asesoría general, so hl disponer se des
estime la expresada solicitud por haber surtid
todos sus efectos la redención, toda vez que aun
que excedente de llamamiento el interesado -no 1
es -de cupo, sino que por el contrario, de no habe
satisfecho su compromiso hubiera estado sujeto
nuevos llamamientos que hubieran podido vériii
cars-e ha-Aa el 31 de diciembre de 1910, y en vist
de'la real orden de 2 -de marzo de 1909 (D. O. nú
mero '50) dictada de acuerdo con el Consejo d
o
o
e
o
o
á
a
e
Estado.
'De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo -á V. E. para su -co-nocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
drkin o Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero.. de
Ferrol.
•
Operarios mecánicos.
Excmo. Sr.: ,Corno resultado de la consulta ele
vada por V. E. con fecha 31 de agosto del corriente
año (núm. 1.344), referente á la interpretación que"
se ha de dar al punto 3." de la real orden de 11 de
agosto de 1911, sobre exámenes de operarios mecá
nicos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner se vayan reuniendo las solicitudes que estén
en condiciones de ser admitidas, y cuando las nece
sidades del servicio y 11 superior autoridad de los
apostaderos lo juzgue oportuno, ordene que se
constituyan las juntas y examinen á los individuos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel ramo, lo digo á V. E. para su conocimientoefectos.—Dios guarde "á V. E. muchos años. Ala._drid 9 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayu• central,
P. A.
Sdnehcz.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
------------
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante general del apostadero de Cádiz de 3 de julio
último, dando cuenta de diferentes servicios presta.-dos en la comandancia' de Marina de dicho apgstaclero por• el asesor D. José Carlos Camaugo y
Segerdahl, hoy auxiliar del cuerpo Jurídi.to (10 la
Armada, S. M. el Rey (q . D. g.), de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación yRecomperisás, -se ha servido conceder al mismo la
cruz ‘de La clase del Mérito Naval 'Con distintivo
blanco sin pensión, por estar cómpúendido en los
puntos 1.0 y 2•" del artículo 19 del reglamento de
recompensas en tiem0 de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de septiembre de 1911.
P DA
(411.él'as1 JÓTÓ. (hd : de ia
gr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr.
•
'Comandante' general del apóstadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el 2.`) contrama.estre de la .\ rmada,
graduado de alférez de fragata, D. .Manuel lequei
jo Grandal, en súplica de p¿rmuta.de dos cruces del
Mérito Naval rojas pensionadas con sietc pesetas
cincuenta céntimos mensuales,por las de I .`i clase de
la mima Orden y distintivo, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación ,y Recompensas, y hallarse
comprendido en el artícul_o 35 del vigente regla
mento, se ha dignado acceder á la referida permuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de septiembre de 1911.
JosA PIDA I,.
Sr. General Jefe del E. Ni. central de la Armada.
Sr. Presidente de la ,Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,
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Excmo. Sr.: S. M. el.Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de 1.' clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, libre de gastos, á D. Manuel Ga
rrido Pendió, por servicios especiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
ellos años. Madrid 7 de septiembre de •1911.
Josil PIDA],
Sr. General Jefe del E. i. central de la Armada.
Sr. Presidente de la •Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
Exorno. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta núm. 521 que, con fecha 24 de agosto último,
eleva el Comandandante general del apostadero
Ferrol, trasladándo oficio del Comandante del'
Uralli«, interesando quede sin efecto la real orden
(k 22 de julio próximo pasado sobre obras- de
didlo buque en el arsenal del citado apostadero y
I
que se declare en todo su vigor la de 14 de febrero
ultimo (D. O. núm. 37), que disponía sw 'formali
zase.contrato h, inenciona(-;as obras con la casa
Barreras de Vigo, en vista (lel, próximo viaje del
buque al indicado _puerto; S. M., teniendo en,cuenta
las razones expuestas y que existe en este Minis
terio crédito reservado para el pago de las obras,
se ha servido acceder á lo solicitado, declarando en
toda su _tuerza y vigor la real orden .de 14 d.e fe--;
brero que se cita, disponiendo al propio tiempo
que por la comandancia de Marina de Vigo se
proceda desde luego á la firma del. contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
ailos.—Madrid 9 de septiembre de 1911.
Jos-g VIDAL.
Sr. GenerafJefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
441■-+
Construcciones navstales
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 654, fecha 10 de agosto último, del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, consultando acer,
ea de la propiedad de las placas probadas en polí
gono para el gcorazado Esytfia, S. M. el Rey (que
Dios guard(), de acuerdo con la ,Tefatura de servi
cios de constiucciones navales y teniendo en cuen
ta lo resuelto por real orden de 21 del referido mes
(DIARIO OFICIAL 1111111. 186), ha tenido á bien orde
nar que estas queden á disposivión de la Marina
hasta que resuelva lo que estime oportuno acerca
de su ulterior destino.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—•ios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de septiembre de 1911.
Josi PIDAL,
•
Sr. ( eneral Jéfe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Exorno Sr.: (lonforme S. M. coil. lo propuesto
por el.Jete de la Comisión de Marina en Europa en
su carta oficial de 28 de julio próximo pasado, nú
mero 628; el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que por la expresada Comisión se proceda á
practicar -las gestiones convenientes cerca del Al
mirantazgo inglés, .al objeto de 'adquirir directa
mente de sus depósitos los proyectiles necesarios
para las pruebas de los blindajes del segundo y
tercer acorazados.
De real orden lo digo
•
á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de septiembre de 1911.
Josá PIDAL. •
General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina eh Europa.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado de la información
instruida para acreditar las causas que ocasiona
ron el fallecimiento del contador de navío de 1."
clase don ,Tosé del Río Bonmati, consecuencia de
instancia promovida por su viuda doña Isabel
Maestre, en súplica de que se declare á su hijo con
derecho á ingreso en el cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, S. M. el Rey (q . D. g.), en vista de lo in
formado por la ,jefatura de servicios sanitarios y
Asesoria general de este Ministerio, se 11,a servido
declarar á don Luis del Río Maestre, comprendido
en el párrafo 2.`) del artículo 13 del reglamento de
dicho Cuerpo, modificado por real decreto de 24 de
noviembre último (D. O. lím . 263), y por tanto po
drá presentarse en las oposiciones que se verifi
quen en concepto de huérfano de marino muero
consecuencia de enfermedad contraída en cam
paila .
De real orden lo digo á V. E para su ronoci
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miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1911.
Josil PIDAL.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Navegación
y pesca marítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el auxiliar de Semáforos D. Agus
tín Chorat y Regata, que actualmente presta sus
servicios en el semáforo de Cabo 'S'ayo'. (Santan
der), pase destinado á la estación telegráfica del
apostadero de Cádiz.
Lo que de real orden comunicada, digo á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 6 de
septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
José de Barras«.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Comandante militar de la provincia maríti
ma de Santander.
Circulares y disposiciones
ESTADO MAYOR CENTRAL
Estaciones de saludo.
De orden de S. E. remito á V. S. la unida cuar
tilla relativa á la estación de saludo del puerto de
Galvestón (Texas) EE. UU. para que se sirva dis
poner su inserción en el DIARIO OFICIAL de esteMi
nisterio.
Dios guarde á V. 5. muchos años. Madrid 9 de
septiembre de 1911.
ElSecretario interino de la La Sección del Estado Mayor central,
SatUnt•Monlojo.
Sr. Directrw del riAluo OFICIAL de este Minis
terio.
Ha sido designado por el Gobierno de los Esta
dos tnidos, el fuerte de San Jacinto como estación
de saludo en el puerto de Galvestón (Texas).
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERIA DE MARINA
Uniformidad
Habiendo podido observar que no hay perfecta
uniformidad en la forma en que en el cuello de la
guerrera y levita van colocados los galones de flor
de lís, se recomienda se atengan todos los señores
jefes y oficiales á lo prevenido en la cartilla de uni
formidad del cuerpo de Infantería de Marina, apro
bada por real orden de 18 dé diciembre de 1909.
Lo que digo á V. S. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 6 de septiembre de 1911.
El Inspector General,
Manuel del ICtlic.
Sres. Coroneles de los regimientos de Infantería
de Marina.
Señores . .
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección ge
neral cle la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le están conferidas, ha declarado con de
recho á pensión á las comprendidas en la siguiente
relación que principia con D." María de la Concep
ción Calvifío Domínguez y termina con D. Vicenta
Navas Olmos.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán
á las interesadas como comprendidas en las leyes y
reglamentos que se expresan, por las delegaciones
de Hacienda de las pi.ovincias y desde las fechas
que se consignan en la relación, entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras conser
ven su actual estado y las huérfanas no pierdan su
aptitud
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años,—Ma
drid 7 de septiembre de 1911.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdic
ción de Mafina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
-
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